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EDITORIAL 
EXEMPLARITAT 
La senyora Catalina Vila i Picó, a la me-
mòria del seu marit Antonio Sanfeliu i Aymar, 
ha donat al Museu Arxiu un plànol original del 
darrer terç del segle XVIII, que descriu una bona 
part del territori de l'antic corregiment de Mataró 
i que indica, com documenta l 'estudi que 
l'historiador Joaquim Llovet n'ha fet, les vies 
de comunicació entre Mataró i el Vallès en aquell 
temps. 
El plànol, anomenat a partir d'ara Sanfeliu 
Vila, incorpora la visió en perspectiva de mol-
tes poblacions i és testimoni de tota la proble-
màtica de les comunicacions entre la Catalunya 
interior, per Granollers o Cardedeu, i Mataró, a 
la costa, en una època força activa econòmica-
ment, temàtica ben actual en el moment que 
s'està construint la nova autopista Mataró-Gra-
nollers. 
La donació continua la sortosament llarga 
llista d'aportacions de documentació i material 
al Museu Arxiu, fetes pricipalment per la famí-
lia Marfà Clavell, el Sr. Joan Esquerra, la fa-
mília Spà Vera, el Sr. Marià Ribas i Bertran, la 
propietat de la fàbrica Marfà, la família Matas, 
la família Busquets Filé, els germans Marfà i 
Marfà i el Sr. Francesc de P. Enrich i Regàs, 
entre moltes d'altres. 
Tots aquests antics fons particulars són ara 
a disposició dels historiadors. Ho fem constar 
per la seva exemplaritat. 
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